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UNlVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Kedua
Sidang 1986/87
MAT413 - A1jabar Moden II
Tarikh: 12 April 1987 Masa: 9.00 Pagi - 12.00 tgh.
( 3 jam)
JawabEMPAT soa1an sahaja; soa1an 1 adalah wajib. Semua soalan mesti di-
jawab da1am Bahasa Malaysia.
1. (A) Bagi setiap soa1an berikut, pilih jawapan yang terlalu
sesuai. Ka1au jawapan-jawapan yang disediakan tidak sesuai
samaseka1i, pi1ih X.
( .:) - { (a.+(3+a -(3 a \ I t'Il S lR 1 D" (W) " 1 h~ W - \ y+a a. y+a) ~"y, a E I· 1m 1a a
(a) 1, (b) 2, (c) 3, (d) 4, (e) 5, (f) X.
(ii) Salah suatu set berikut tak bersandar linear.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
J (1) (2) (1)}1 \3' -4' \1 '
{G)· (D· G)}·
{G)· (i). (i). G)}·
[(-D· G)· G)· G)) ·
((j). (!)I·
X.
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! O· W={xIAX =G)}- Dim(W)
(iv)
(a) 0, (b) 1, (c) 2, (d) 3, (e) 4, (f) X.
S ada1ah suatu subset dari M x' S adalah subruang
n n
jika:
(a) S {AlA tak singular}
(b) S {AlA ada1ah singular}
(c)
(d)
S = {AlA - I tak singular}
n
S = {AIAT = -4A}
(e) S {AI A adalah singular dan tak singular}
(f) S {AlA2 = AT}.
(v) Salah suatu fungsi berikut adalah transformasi linear:
(a) T: JR2 -> JR2 sedemikian T(;) = (;) + G)
(b) T
(c) T
JR2 -> JR2 sedemikian T(;)
JR" -> JR2 sedemikian T(;)
(sin xl
\cos y)
4(x - 2Y) + (Xl\x + 4y y)
(d) T P2 -+ Pz sedemikian T(ax
2 +bx +c) = ax 3 +bx2 +cx
+(a -b -c)
(e) T: M
zxZ -+ MZX2 sedemikian T(A) = A
2
•
(vi) T: JR2 -> JR2 sedemikian T(;) = (=:~). Maka
(a) T adalah satu-ke-satu
(b) T adalah menyeluruh
(c) dim(RT) Z
(d) dim(Nr ) 2
(e) NT = RT
(f) X .
. .. /3
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(vii) A = [ O).(O,G)} dan B = {n) ,(~)}
adalah asas tertib bagi IR3 dan lR2 masing-masing.
TI2 £ Horn(IR' ,lR' ). Maka (~) TI2
(a) x-z-2y, (b) x+z-2y, (c) x+z+2y,
(d) z-x-2y, (e) z-x-2y, (f) X.
(viii) U = [u(-D + sQ) I~ £ lR} dan
W = {x G) +y~) I~ £ lR}
Maka dim [A(U n W)] ialah:
(a) 0, (b) 1, (c) 2, (d) 3, (3) 4, (f) X.
(60/100)
(B) T: V + V adalah suatu transformasi linear dan .
dim(Rr) = dim(Rr2). Cari (Rr n NT)· Kalau A dan B adalah
asas tertib bagi V, buktikan I[T] -All =/[T] - All.
A B (40/100)
2. (a) Kalau T : V + W adalah suatu transformasi linear, buktikan
dim(~) + dim(NT) = dim(V).
(40/100)
(b) T: M2+ 2 + M2X2 sedemikian:
T fa b\ _ fa + 2c
\. c d) - \. -b - 2c
2a + b + 6c\
a -b )
Cari asas masing-masing bagi Rr dan NT.
(20/100 )
(c) Jika S, T adalah transformasi linear dari Hom(V, V),
buktikan
dim(RST ) = dim(~S) = dim ~ jika S ada1ah 1 -1.
(40/100)
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3. (a) A = {VI' .•• , v
n
} dan B = {WI' .•• ,. wm} adalah asas tertib
bagi ruang vektor V dan Wmasing-masing. Takrifkan
T.. : V + Woleh vT .. = A.W., A. adalah koordinat ke-i
~J ~J ~ J ~
dari v berhubung dengan A. Buktikan:
(i)
(ii)
(iii)
T.. adalah suatu fungsi
~J
T.. E Hom(V, W)
~J
{T .. I i=l, ... ,0, j
~J
linear.
1, ... , m} tak bersandar
(40/100)
(b) Katakan A f (1\ (\-Ol )}l \1}
ada1ah asas tertib bagi lR3 dan lR2 rnasing-masing.
Cari (~) TZZ .
(20/100)
(c) W adalah suatu subruang bagi V, buktikan
(i) dim(W) + dim[A(W)] = dim(V)
(ii) A[A(W)] = W.
(40/100)
4. (a) Katakan T : V + V adalah suatu transformasi linear dengan
asas tertib A dan B. Takrifkan matriks peralihan PAB
-1dari A ke B dan buktikan [T]B = PBA[T]A PBA•
(40/100)
(b) :[(f)1 + =(~:~r~h suatu trans formasi linear sedemikian
c={G),(D,(D} D={O),(D,(-D}
Cari [T]C dan [T]D dan juga suatu matriks Qyang tak
singularsedemikian Q[T]n = [T] c Q.
(20/100)
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(c) Katakan S, T s Hom(V, V) dan C adalah suatu asas tertib
bagi V. Buktikan
[ST]C
(40/100)
5. (a) {VI = (t) , V2 = (D, V3 - (D }adalah suatu asas
bagi IR3 • Bentukkan suatu asas ortonomal {uI' uz' u3 }
bagi IR 3 sedemikian ul dan vI adalah selari.
(30/100)
(b) A adalah suatu matriks Z x 2. Buktikan: A ada1ah
simetri ~ wujud P yang berortogon sedemikian hingga
-1P AP ada1ah pepenjuru.
(30/100)
(c) W adalah subruang dari IRll • Buktikan wujudnya suatu
subruang U dari IRn sedemikian
IRn W + U, W n U = {O}
S s lR.
(d) A adalah suatu matriks 2 x 2 yang berortogon dan
(cosS -sin8\
Tunjukkan A = ,sinS cosS)'
- 0000000 -
235
(l5/100)
IAI = 1.
(25/100)
